











































象的概念才能为塑造品牌形 象提供明确 的 目
标，同样，只有认识到软实力的实质，才具备提
升国家软实力的可能性。 软实力（Soft Power）是































































国。 在经济实力方面， 千禧年后 GDP 年均增长
10%，进出口贸易总额不断攀升。 1950 年，我国
进出口贸易总额仅为 11.3 亿美元， 1978 年为
206.4 亿美元。特别是 2001 年加入世界贸易组织
之后，对外贸易增长迅速。 2001 年我国对外贸易
总额突破 5000 亿美元，2008 年， 我国进出口贸
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